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EL SECTOR AVELLANER DAVANT EL MERCAT 
COMÚ: UN REPTE PER A L'AGRICULTURA CO-
MARCAL. 
IV art. Seminari d'estudis sobre el Baix Camp 
Riudoms, I, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 d'agost de 1985 
Lloc: Sala d'Actes de la Llar del Jubilat , Plaça de 
l'Església s/ n. 
Hora: 2/ 4 de 10 del vespre, llevat la reunió de la 
Taula Sectorial que serà a les 9 del vespre. · 
PROGRAMA 
Dia I . Josep Villarreal i Moreno, cap de la Secció 
d'anàlisi sectorial i mercats agroalimentaris de la 
Dir. Gral. de Promoció i Desenvolupament del 
Dep . d'Agricultura, ramaderia i pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya , tractarà el tema «Els 
acords d'adhesió a la C.E.E. en l'àmbit agríco-
la». 
Dia2. Eduard Bes, cap de la Secció de programes i mè-
todes d'extensió de la Dir. Gral. de Promoció i 
Desenvolupament del Dep. d'Agricultura, rama-
deria i pesca de la Generalitat de Catalunya, par-
larà sobre «L'agricultura catalana i la política 
agrària. comunitària/ catalana» . 
Dia 5. Celebració i creació de la Taula Sectorial de 
fruits secs, el coordinador de la qual serà Josep 
Santacana, coordinador de les taules sectorials i 
assessor del Dep. d'Agricultura, ramaderia i pes-
ca de la Generalitat de Catalunya. 
Dia 6. Manuel Garriga, director comercial de la Unió 
Agrària Cooperativa tractarà el tema «La pro-
ducció comarcal de l'avellana davant la integra-
ció en el Mercat Comú». 
Dia 7. Taula rodona: «Valoració dels acords Estat es-
panyoi-C.E.E. vistos pels pagesos de la comar-
ca», moderada per Josep Santos i Martí, de la 
delegació del Servei d'Extensió Agrària de Reus. 
Hi intervindran: Martí Arbós Perelló, pagès de 
Vandellós; Joan Felip, pagès de Reus; Josep M. 
Ferraté i Virgili, pagès de Riudoms; Agustí For-
tuny, pagès de Reus; Pere Fortuny i Fortuny, pa-
gès de Vilallonga; Josep M. Magriñà, ¡:¡agès de 
Vilallonga i Joan Sabaté i Auví, pagès de Vande· 
Uòs. 
Dia 8. Presentació, lectura i col.loqui sobre les comuni-
cacions· trameses al IV Seminari d'estudis sobre 
el Baix Camp. La coordinació anirà a càrrec de 
M. Isabel Domingo i Gispert, membre de la Sec-
ció d 'estudis històrics i socials del CERAP. 
Dia 9. En el marc de l'acte d'inauguració de la FIRA 
DE L'AVELLANA tindrà lloc la clausura del 
IVart. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL 
14 BAIX CAMP així com la presentació del 9è. 
«Quadern de divulgació cultural» que edita el 
ÇERAP: L'explotació agrària familiar i el cultiu 
avellaner, el qual reuneix ponències i algunes co-
municacions del llir. Seminari d' estudis sobre el 
Baix Camp. 
.CONSELL ASSESSOR DEL SEMINARI 
Jordi Sacaria i Colo m, ca tedràtic d'economi a 
agrària. Degà de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques de la UAB . 
Agustí Farré, pagès, alcalde de Vilaplana i dipu-
tat, pertany a la comissió d'agricultura de la Dipu-
tació de Tarragona. 
Josep M. Martí i Martí, llicenciat en ciències de la 
informació i professor a la Fac. de CC. de la Infor-
mació de la UAB. 
Joan Tasias i Valls, enginyer agrònom, director 
del Centre d 'Experimentació Agrària «Mas Bové» 
. de la Diputació de Tarragona. · 
junta 
directiva 
RESUM D'ACORDS JUNTA DIRECTI-
VA, REU NIO 6. 7.85 
1.- MUSEU: S'acordà muntar una exposició dels plà-
nols de l'avant projecte de condicionament de cal Marc 
Massó en el marc de la Fira de l'Avellana , així com una 
exposició r'etrospectiva de fotografies relacionades amb 
les activitats de caire museístic que s'han portat a terme, 
fins ara, per part del CER AP. 
2.- REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SOCIAL, 
2on. TRISMESTRE-85: S'acordà convocar la reunió 
ordinària del Consell Social corresponent a l2on . trimes-
tre de l'any en curs. 
3.- PRESSUPOST IV art. SEMINARI D'ESTUDIS SO-
BRE EL BAIX CAMP: A proposta de la Secció 
d'Estudis Històrics i Socials fou aprovat el pres-
supost del IVart. Seminari . El dèficit de l'esmentat 
pressupost, en relació a la partida «Sec. d'Estudis 
Històrics i Socials» del P.G .O. , anirà a càrrec de la 
partida «Acció Cultural» del mateix P .G.O . 
4.- PUBLICACIONS: El vocal del patrimoni infor-
mà de l'evolució de les vendes del «Quadern» 
núm . 8. 
5.- ALTA: Fou ademès com a soci numerari el sen-
yor Josep M. Ferraté i Virgili . 
6. - INFORMACIONS DIVERSES: 
El president informà que ens han estat concedi-
des subvencions per part de les següents entitats: 
a) Generalitat de Catalunya, activitats CERAP 85. 
b) Diputació de Tarragona, IVart. Seminari. 
e) Generalitat de Catalunya, IVart. Seminari. 
d) Ajuntament de Riudoms, IVart. Seminari. 
